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(1) 例えば以下の拙稿。 r新オスマン人協会刊 r悶自由j 紙 (Huω.?，fW，7ア吋rバ，ヅ力iL.3μ〉
ドン' ジュネーヴ (1868-1870)一一Jr東洋学報J63巻3・4号， 1982年;rトノレコ
協会」の設立とその活動Jr東洋学報J65巻3・4号， 1984年;“TheGenc Kalem-
ler and the Young Turks: A Study in Nationalism，" ODTU Geli.νne Dergisi  
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Issue I 
& Date I Title Author Page 
① Fatiha-i ~erifenin tercumesi ! H.N. 
〈聖なる開端章の翻訳〉
② Islamin necati: Islam ve terakki I ~eyhtilislam- l 
(1) I esbak Musa KaZlm 
〈イスラムの救済:イスラムと進歩〉
③ Sunnet ve hadis: Kur'an-1 kerim I Halim Sabit 























⑤ F1k1h: ~eriat-i islamiyeye benim Musa Carul1ah 10 
nazar1ロ1
ー巴-
1~~ (l Ó 
No.1 
〈法学:イスラム法への私見〉




⑦ islam terbiyesi: Dini terbiye(l) KaZ1m Nami 
〈イスラム教育:宗教教育〉
14 ?? ???????
? ?? ， ?
-tをEi!4
~ I ，.
C 戸F 、.."'"， ". 17 
③ Ahlak: Musluman 
〈道徳、:イスラム教徒〉
① islam inti凶 1:Muslumanlωle- M. ~em釧in




































⑪ islam αmaatlerinin ya~ay1~1: Konur Alp 
Yemen ve Yemeni1er(l) 
〈イスラムの諸社会の生活:イエメン
及びイエメン人たち〉












① Sure-i huceratln tercumesi I H. N. I 33 
〈私室章の翻訳〉
② islamin necati: islam ve terakki ~eyhülislam-l 34 
(2) esbak Musa Kazim 
〈イスラムの救済 :イスラムと進歩〉
③ Kelam: Tevhid 
〈神学 :神の唯一性〉
④ Flklh: Flklh ve ictimaiya t 
〈法学 :イスラム法学と社会学〉













③ Tarih: Ak ~emsettin ， ~eyh Meh- Bursall I 52 
met Hamza I Mehmet T ahir 
(歴史:アク・シェムセ ッティン，シ
ェイフ・メフメ ット・ハムザ、〉
⑦ Ictimaiyat: Islam aleminde goru-I Ahmet Agayev 
len inhitatln sebepleri(l) 
〈社会学 :イスラム世界において見ら
れる衰退の諸原因〉
③ Islam kadlnl: Muracaat ediyorum I F.N. 
〈イスラムの女性:私は請願する〉
① Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉







② Avrupall bir feylesofun Kur'an-l I Gustave Le Bon I 67 
kerim hakklnda takdirat ve mu-
talaatl: Kur'anln felsefesi ve ale-




① Islamin n印eωi:Islam v刊ete 
(3) 
〈イスラムの救済:イスラムと進歩〉
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Fahrettin 
〈神学:神の唯一性〉




⑥ Ictimaiyat: Ictimai usul-i flklh I Gりkalp
〈社会学 :社会的法源〉
84 
⑦ Islam intibahl: Ulema-Yl kiram Hoca ~ir Idris 88 
hazratlna Lausanne'dan bir hitab 
〈イスラムの覚醒:ウラマー狽下ヘロ
ーザンヌからの呼びかけ〉
③ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakaranln mefhum-l ~er- I ~erefettin 
ifisi Sure-i bakaranln tefsiri ve-
izahi 
〈雌牛章の聖なる意味とその解説〉







，① Flklh: Ictihad ve te.klid Seyyid . I 104 
〈法学:イジュティハードとタクリー 1・
ド〉




① islam intibahl: Muslumanhk ale-I M. ~emsettin I 110 
minde intibah emareleri (2) 
〈イスラムの覚醒 :ムスリム世界にお
ける覚醒の徴候〉
⑥ islam kadlnl:“Muracaat ediyo・ ITrabzonlu 











③ islam cemaatlerinin ya~ayl~l: Konur Alp 
Yemen'in muhtasaran ahval-i 




① islam matbuatl: ManaslZ taklid I Fatih Emir Han ‘ I 123 
〈イスラム世界の出版物から :無意味
な模倣〉




⑪ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i infi tar 
〈裂けるとき章〉




③ Fikih: Ictihad ve taklid 
〈法学:イジュティハードとタクリー
ド〉


















⑥ Ictimaiyat: Ictimai usul-i flklh: I Halim Sabit 
Gりkalpbeyin bu unvan ile yazd・
191 makale munasebetiyle 
〈社会学:社会的法源:ギ、ョカノレプ氏
がとの表題で書いた論文に関連して〉
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atta mevkii (2) 
〈宗教哲学:宗教の精神生活における
地位〉
③ islam matbuati: Mislr'da MonsI-I (Cfel-~i'b" 











⑬ islam matbuati: Genclik I (“Dicle" gazetesi) I 157 
〈イスラム世界の出版物から:青年〉
@ ls1am havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
158 
① Sure-i in'am 
〈家畜章〉




③ Tarih: Imam ibn-i Taymiya'nln 
tercume-I hali (1) 
〈歴史:イマーム・イブン ・タイミー
ヤの伝記〉
@ Islam kadlnl: islamda kadlnln 
mevki-i ictimaisi (2) 
〈イスラムの女性:イスラムにおける
女性の社会的地位〉
⑤ Din edebiyatl: Islamiyetten evvel 
〈宗教文学:イスラム化以前〉














































① Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Ictihad ve taklid 
〈法学 :イジュティハードとタクリー
ド〉













④ Tarih: Buyuk bir islam Mogol I Menku Kaan(?) I 199 
lmparatoru: Baber ~ah merhum 
〈歴史 :大イスラム ・モンゴノレ皇帝:
故パーフツレ ・シャー 〉
⑤ Islam intibahi: Avrupa'nln isla-










⑦ Islam cemaatlerinin ya~ayl~l : 
Moris adaslnda islam 
〈イスラム諸社会の生活:モーリシャ
スにおけるイスラム〉














④ Tarih: lbn-i Taymiya 
〈歴史:イブン・タイミーヤ〉
⑤ Islam kadlnl: Taadud-i zevcat 
islamiyette men olabi1ir 
〈イスラムの女性:イスラムにおいて
一夫多妻は禁じうる〉












① islamln necati: Islamiyetin bir I Tevfik Stiveydi(P) I 241 










Moris adaslnda islam 
〈イスラム諸社会の生活:モーリシヤ
スにおけるイスラム〉
① IslalU ha vadisi 
| 〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Hukuk-i islam 
〈法学:イスラムの法〉









① Kelaryl:Hatern'I11-enbiya hakKInda|Abdukhat 
ayat-l tevratiye 
( trl学:預言者に関する聖書の章句) I 
⑤ islam intibahl:Kaylt ve tevek-IResit Galip 












'⑥ Islamln neωi: Islamda itikat: Lord Hydeley(?) 275 
Nicin musluman oldum 
〈イスラムの救済 :イスラムの信仰 :
私はなぜイスラム教徒になったか〉
⑦ Islam kadlnl: Taadud-i zevcat I Mensurizade 





③ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
284 
① Sure-i Yunus ~erefettin 
〈ヨナ章〉
② Ictimaiyat: Orf nedir?: ictimai Gりkalp









den olmadlglna dair 
〈法学 :合法性がシャリーアの法判断
ではない乙とについて〉
④ Flklh: Orf-Maruf I Halim Sabit I 304 
〈法学 :慣行一是認〉




⑥ Ahlak: Ahlak ve din 
(道徳:道徳、と宗教〉
Ahmet Besim 315 




① Sure-i ra'd ~erefettin I 321 
〈雷電章〉
② Flklh:Orf-Maruf . Halim Sabit I 322: 
〈法学:慣行一是認〉














|⑤ Islamln necati: Islamiyetin bir Tevfik Suveydi 336 
intikaml (2): Islamiyet karミlSln-




⑥ Din edebiyatI: Musltimanln t訂-I Aka Gunduz 
kusu 
〈宗教文学 :ムスリムの民謡〉
⑦ Islan1 cemaa tlerinin ya~a yl~l: I Celal Ferdi 
1.Ioris adaslnda islam 
〈イスラ ム諸社会の生活 :モーリシャ
スにおけるイスラ ム〉
@ Islaln havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i ra'd 
〈雷電章〉
~erefettin 
② Flklh: Orf-Maruf: lctimai usul I Halim Sabit 
四 iflkih meselesi munasebetiyle 
〈法学 :慣行ー是認 :社会的法源の問
題に関連して〉
③日klh:Cevazin alね m-l ~eriye- ~ere加in





④ Kelam: Hatem'ul-enbiya hakkl・ Abdulehat
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⑦ Islam i泊n凶tib凶ahlじ: Av町吋m工rれ.upa'da
Znm1札ier仁: Hocωalarlmlロzave tぬalebe-i
ulum efendi1ere 
〈イスラムの覚醒 :ヨー ロ ッパにおけ
る聖職者 :わが聖職者及び神学生諸
氏に〉




① Sure-i bakara Manastぬ Rifat 417 
〈雌牛章〉
② Flklh: Orf-maruf: Ictimai usul-i I Halim Sabit I 418 
flklh meselesi munasebetiyle 
〈法学 :慣行-是認 :社会的法源の問
題K関連して〉
③ F山 h:11凶afω:In山 adacevap ~erefettin 
〈法学 :反論 :批判への回答〉
④ Fikih: Cevazln ahkam-l ~eriyed- 11ensurizade Sait 
en olmadlglna dair: Izmirli Ism-
ail Hakkl efendiye 
〈法学 :合法性がシャリ ーアの法判断
てないζ とについて :イ ズミノレのイ
スマイ ノレ・ハック氏に〉
/ 
① Sure-i bakara 
'1 (雌牛章〉
② Kelam: lctimai ilm-i Kelam: ~erefettin 
Cenab-i hak bilinmez sezilir 
〈神学 :社会的神学 :神は知られず感
得される〉
③ islamln necati: Cihad-i ekber 
ilani: Tarihi vesikalar 
(イスラムの数済 :ジハー ドの宣言 :
歴史的な文{f)• 
④ Islamln necati: Beyanname-i hu-














ilan1 ve fetva-i ~erif 
〈イスラムの救済:ジハードの宣言と
聖なるフェトヴァ〉
⑥ Islamin necati: Ba~kumandanhk 
vekaletinin beyannamesi sureti 
〈イスラムの救済:最高指令官代理の
声明全文〉
⑦ Islam1n necati: islam Mecmuas1-
ndan bir ilan 
〈イスラムの救済:rイスラム評論Jか
らの通知)






① Ahlak: Din ve ahlak (3): Nazar I Ahmet Besim I 445 
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〈社会学 :価値の定義〉
④ Tenki t ve takriz:“K凶 elma"I ' A
kitablna dair 
〈書評 :r赤いリンゴJについて〉
⑤ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉




③ Flklh: Icma 
〈法学 :イ ジュマー〉









Islam ha vadisi 
〈イスラ ム世界の情報〉









③ Flklh: Icma: Ictihad， muctehid I Halim Sabit 
〈法学 :イ ジュマー :イ ジュティハー
ド， ムジュタ ヒド〉
④ Kelam: ictimai ilm-i kelam I ~erefettin 
〈神学 :社会的神学〉
⑤ Tarih: Ibn-i Taymiya 
〈歴史 :イ ブン ・タイミーヤ〉
⑥ Islam ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Ictimaiyat: Ictimai neviler 
〈社会学 :社会的範鴎〉


























④ Ahlak: Nazar-l islamda ahlak I Ahmet Besim I 526 
〈道徳、:イスラムの見地からの道徳〉






⑥ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉














⑥ Tarih: Abdullatif Razi efendi 
〈歴史:アブデュノレラーティフ・ラー
ズィ・エフェンディ〉
⑦ Islam ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉




② Ictimaiyat: Ictimai enmtizeclere I Halim Sabit 



















25/2 I④ Mudafaa: izmirli Ismail Hakkl Mensurizade Sait I 553 







⑤ Ahぬk:Din ve ahlak (4): 'Haki. 
kat-I ahlak 
〈道徳:宗教と道徳(4): :itt徳の口実〉




① lktisa t: 1vlili ik tisat 
〈経済:民・族主磁的経済〉
③ Islam ha vadisi 
〈イスラムi止界の情報〉
① Sure-i bakara 
倒的ニ詑〉
② l~lklh: lctihad hatalari 
〈法学;イジュティハードの娯り〉
① FJklh: lcnla: ・lC.11a.jfukaha" 
nln tarHi ve izahlarl 
〈法学:イジュマー :r法学者の合意」
の解説〉
@ ~lUdafaa ，: Cevaz l1Cl.kales'ine J1l'uk・
abeleye .111 Udafan 
〈反論:合法性についての鈴文に対
る批判への反論〉


































? ① Sure-.I bakara 
〈雌牛it!)




③ Nludafaa: Cevaz ahkaln-i seriat-
ten oluladlgula dair: IZlnir1i lSJl-
















④ Tercume-i hal: Mehmet Kadri I Bursali I 589 
efendi I Mehmet Tahir 
〈伝記:メフメット・カドリ・エフェ
ンディ〉




⑥ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉








② Flklh: Ictihad ve icma Halim Sabit I 596 
〈法学:イジュティハードとイジュマ
一〉
① Mudafaa: CevaZln ahkam-l ~eri- I Mensurizade Sait I 599 
atten olmadlg1na dair: Izmirli 




④ Kelam: ictimai ilm-i kelam: Res- ~erefettin 









⑤ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Ictihad ve icma: Abbesiler I Halim Sabit 


















③ Flklh: lctihad hatalarl 
〈法学:イジュティハードの誤り〉
• 
-④ Tarih: lbn-i Taymiya'nln icma， 





⑤ Tahmid: Cocuk dualarl (1) 
〈賛美:子供の祈り〉




⑦ lslam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉










③ Ictimaiyat: Hars， medeniyet， Omer Seyfettin 
1915 temeddun 
〈社会学 :文化，文明，文明化〉
④ Flklh: Ictihad hatalarl 
〈法学:イジュティハードの誤り〉
⑤ ls1am ha vadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
'1 (雌牛11)
Mensurizade Sait 
② Flklh: Velayet-i diniye: Te~ri-i Halim Sabit 
dini heyeti-icma ve ifta 
〈法学:宗教的支配:宗教的法判断の
集団ーイジュマーとイフター〉





























⑤ Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln ilm-i kelam ve 




⑥ Islam havadisi 
〈イスラム世界の情報〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
• 
② Islam ictimaiyati: Velayet-i dirト
iye: Meミihat-lislamiye teミkilatl








③ Ahlak: Din ve ahlak: Nazar-l Besim Atalay 
islamda ahlak (7) 
〈道徳:宗教と道徳:イスラムの見地
からの道徳、〉
④ Tarih: Ibn-i Taymiya: ibn-i 






⑥ Islam bavadisi 
〈イスラム世界の情報〉
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③ Islam ictimaiyati: Velayet-i din-
lye 
〈イスラム社会学:宗教的支配〉
@ Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 




⑤ ls1am havadisi 
〈イスラム世界の情報〉





② islam ictimaiyatl: Velayet-i huk・ IHalim Sabit 
ukiye: Te~ri-i hukuki heyeti: 
ictimai enmtizecimize gりreicti・




① Tar廿1:Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln taraftarlarl 
〈歴史 :イ プン ・タイミ ーヤ:イ フン
・タイミーヤの支持者たち〉











707 ① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉




③ Ahlak:Din ve ahlak:ibadat-11Besim Atalay|715 
islamiye ve ahlak 
(道徳 :宗教と逝徳 :イパーダートと
道徳、〉
① Tarih: ibn-i Taymiya: Ibn-i I Rlzaettin 717 
Taymiya'nln taraftarlarl Fahrettin 






















⑤ Terctime-i Hal: Slrrl Sukuti 
〈伝記 :スッノレ ・スュ クティ〉
!① Sure-i bakara 
I (雌牛章〉
② Ictimaiyat: Diyanet ve kaza 
， -(社会学 :敬度さと司法〉




① Tarih: Ibn-i Taymiya 
| 〈歴史 :イ ブン ・タイミーヤ〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Ictimaiyat: Dinin ictimai hizme-I Ziya Gりkalp
tleri (2) 
Ahmet Besim 754 
755 
? ?????????? ??? 756 











① islam ictimaiyatl: Islam ve cem-I Abdullatif Nevzat 
iyet 
〈イスラム社会学 :イ スラムと社会〉




⑤ Tarih: Bi1al Habe~i 
〈歴史 :ヒラー ノレ ・ノ、ベ、シ 〉ー
Mukremin 782 
① Sure-i bakara 
〈雌牛主主〉
























④ Din edebiyatl: Maruf Kerhi Mぬmet(sic) B倒 nI 800 
〈宗教文学:マアノレーフ ・ケノレヒー 〉
① Sure-i bakara 
〈雌牛章〉
② Flklh: Ictihad hatalari 
〈法学:イジュティハードの誤り〉




④ Tarih: Ibn-i Taymiya 
〈歴史:イプン・タイミーヤ〉
① Sure-i bakara， Sure-i irnran 
〈雌牛章，イムラーン章〉
② Islarn ictimaiyat1: Evkaf-l hass-









③ Din edebiyatl: ~ehit karde~irne I Ahmet Niyazi 
〈宗教文学:殉教の兄弟に〉
④ Ahlak: Din ve ahlak， ibadat-l Besim Atalay 
islamiye ve ahlak 
〈道徳、:宗教と道徳，イパーダートと
道徳、〉




① Sure-i irnran 
〈イムラーン章〉















③ Dini hayat: Be~er Hafi Mehrnet (sic) Besim I 842 
〈宗教的生活:ベシェノレ・ハーフィ〉
④ Tarih: Ibn-i Tayrniya: ibn-i 









~ I( ⑤ Tercume-i hal: Ebu Ishak Ibra- Mahmut 845 
him bin Ethem 
1・
〈伝記 :エブー ・イスハク ・イプラ ヒ
ム・ビン ・エトヘム〉
① Sure-i al-i imran 849 
〈イムラーン章〉







，① Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i I Rlzaettin 861 1915 
Taymiya'nln ba~lna gelenler I Fahrettin I~ 
〈歴史:イ ブン・タイミ ーヤ :イ ブン
E -タイミーヤに起った出来事〉
1' 
① Tercume-i hal: Ak ~emsettin I Mahmut 865 
〈伝記 :アク ・シェムセ ッディン〉
① Sure-i al-i imran 867 
1 No.42 〈イムラーン章〉
12/3 
i② Tarih: Turkler ve islamiyet M. ~emsettin 868 
〈歴史 :トノレコ人とイスラム〉
1916 
③ Ictimaiyat: Din ve harp I Abdulatif Nevzat 877 
〈社会学 :宗教と戦争〉
① Sure-i al-i imran 
〈イムラーン章〉
② Tenkit ve takriz: Kamus-i fels-
ef e (Riza Tevfi k) 
〈書評 :ノレザ ・テヴフィク著『哲学集
成j)
③ Tercume-i hal: ~ems Tebrizi 
〈伝記 :シェムス ・テブリー ズィ〉
④ Tarih: ~eyh Bedrettin Semavi 
vak'asi 
〈歴史 :シェイフ ・ベドレッティン ・
セマーヴィの事件〉
⑤ Tarih: Ibn-i Taymiya: Ibn-i 
Taymiya'nln ba~lna gelenler ve 
son gunleri 









Mensurizade Sait 885 
11ahmut 888 




① Sure-i al-i imran 
〈イムラーン章〉
② Tenkit ve takriz: Kamus-i fels-
efe 
〈書評 :哲学集成〉
① Din ve ~eriat 
〈宗教とシャリーア〉
(!) Tarih: ~eyh Bedrettin Semavi I Mehmet Zeki 
- 83ー
〈歴史 :イ ブン ・タイミーヤ:イプン
・タイミーヤに起った出来事と その
最後の 日々 〉






〈歴史 :シェイ フ・ベドレッディン ・
セマーヴ、ィの事件〉
⑤ Ilm-i kelam meselesi 
〈神学の問題〉
Mehmet (sic) Besim I 896 
899 




Besim Atalay 912 
① Sure-i al-i imran 
〈イムラーン章〉
② Ramazan-lミerifaylnln hululu 
munasebetiyle bab-l celil-i me~­




No.45 I③ Tarih: ~eyh Bedrettin Semavi Mehmet Zeki I 923 
13/7 I vak'aSl 
1916 I (歴史:シェイフ ・ベドレッディン ・
セマーヴィ の事件〉
④ Tarih: Ibn-i Abbas ibn-i Arabi 
〈歴史:イブン ・アッパース，イブン
・アラビー〉
⑤ Ilm-i kelam lneselesi: Din akll 
ile tartl1abi1ir mi? 
〈神学の問題 :宗教は理性によって計
られうるか〉
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〈婦人章〉
• 
No.46 |② ls1am ictimaiyatl: Hilafet d崎m- 936 
anlarl nasl bir halife istiyor? 
1916 〈イスラム社会学 :カ リフ位の敵たち
はどのようなカリ フを望んでいるか〉
③ Dini simalar: Haris Muhasibi Mehmet (sic) Besim I 943 
〈宗教的人物たち〉
No.47 








① Kamus-i felsefe I Mensurizade Sait 963 
No.48 〈哲学集成〉 I ispartah Hakki 
9/1 
|② Kりyumdengeliyorum 968 
(私は村から来ています〉
1916 |① • i tiha t veTerakki kongresi 975 
(1統一と進歩Jの会議〉
'・
|① Sure-i nisa 979 
No.49 F 〈婦人章〉 I Mensurizade Sait 
30/1 
② Kamus-i felsefe 984 
〈哲学集成〉
1916 l③ • i tiha t ve Terakki l~ongresí 987 
(1統一と進歩」 の会議〉
① Sure-i nisa 995 
〈婦人章〉
② A~r-i ~erifter I Sureyya I 1000 
No.50 
I (神聖な十の章句〉
I 1002 ① islam ictimaiyatl: Itihat ve 
25/1 l TerakkiKongresi miinasebetiyle 
1917 〈イスラム礼会学 :1統一と進歩Jの会
議に関連して〉
④ Mili iktisat: Dahili istimar I Ahmet Muhittin I 1007 
〈民族主義的経済 :国内の人口移動〉
① Sure-i nisa I 1011 
〈婦人章〉





③ Islam ictimaiyatl: Islamiyet ve 1016 
No.51 asr-l medeniyet 
8/2 〈イスラム社会学 :イスラムと文明の
1917 世紀〉
④ Mi1li iktisat: Dahili istimar Ahmet Muhittin 
〈民族主義的経済 :園内の人口移動〉
⑤ Ahlak: Din ve ahlak Besim Atalay |1025 、
〈道徳 :宗教と道徳〉 1< 
. 
① Sure-i nisa 1027 
〈婦人章〉
No.52 ② Ilm-i kelam tarihi (2) Mehmet Kamil 1029 
〈神学の歴史〉10/3 
③ Islamiyet ve asr-l medeniyet (2) 1033 1917 
〈イスラムと文明の世紀〉
④ Ahlak degi~ir mi? Besim Atalay l 1040 
〈道徳、は変化するか〉
① Sure-i nisa 1043 
〈婦人章〉
② A~r-i ミerifierin tercumesi 1046 
〈神聖な十の章句の翻訳〉
No.53 ③ Hutbe: Turkce hutbeりrnekleri- Uryanizade Vehit f 1047 
nden 
1917 〈説教:トノレコ語によるフトパの例〉




Islam ictimaiyatl: Kadln meselesi Fevziye 1054 
〈イスラム社会学:女性の問題〉 Abdürre~it 
① Oruca ait ayat-l ~erife ~erefettin 1059 
〈断食についての聖なる章句〉




③ Sure-i yusuf Sureyya 1067 
〈ヨセフ章〉
No.54 ④ Din edebiyatl: Aglar Yakup agl- Sureyya 1069 14/7 ar . 
1917 〈宗教文学:泣く，ヤクブが泣く〉
(907 ) 
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⑤ Hutbe: Oruc hakklnda 
〈説教:断食に関して〉
⑦ Tarih: Itikaf 
〈歴史:退去p)
|① Sure-i taha 
〈ター・ハ一章〉
② Ictimaiyat: Islam hanlml M. ~emsettin 
〈社会学:イスラムの婦人〉
① Hu恥 Hutbeninihtiva 伽倒 Uryan凶 eVa凶























|① Sure-i nisa 
〈婦人章〉
② Dinin fen ile tevfiki 
〈宗教の科学との適応〉
① Evkaf-lぬlamiyemtizesi Ahmet Sureyya 
〈ワクフ博物館〉


















① Sure-i nisa 
〈婦人章〉






















② Tarih: Bagdad medeniyet-i isla- 1132 
ロllyesl
〈歴史:パク+ダードのイスラム文明〉






① Sure-i maide 
〈食卓章〉








③ En eski Alman ve Turk munas-









① Sure-i maide 
〈食卓章〉
② Muhavere: Bir muvahhid ile I ~. 
miωi孔lhi泊daraslndω a 
〈対話:ムスリムと無神論者との〉











① Sure-i maide 
!I 1155 
〈食卓章〉
② D in f elsef esi: Muhavere: Bir ~. Tarik 
，1 1156 
muvahhid ile mulhid araslnda 
〈宗教哲学:対話:ムスリムと無神論
No.61 者との〉
③ _.l\bdürre~i t 
1918 
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〈イスラム学術局開設に関連して〉
① Sure-i maide 
〈食卓章〉
② 
③ islamda sa'y ve amel 
〈イスラムにおける努力と実践〉
① Bagdad medeniyet-i islamiyesi 
〈バグダードのイスラム文明〉


















I Dar'ul-hikmet'ul I 1173 
I islamiye 
I ~erefettin I 1179 
I Ya~aroglu I 1182 
